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Resumo: A presente pesquisa foi realizada em Erechim, RS tendo como objetivo a análise e caracterização da paisagem urbana sob o aspecto do patrimônio paisagístico-arquitetônico, na perspectiva de fornecer subsídios ao poder público para a elaboração de políticas voltadas à manutenção do patrimônio histórico. Os procedimentos metodológicos compreenderam inicialmente um diagnóstico para a identificação do patrimônio construído e respectiva coleta dos pontos de localização geográfica com o uso de GPS e aquisição de um acervo de imagens por meio de fotografias das áreas de interesse. Posteriormente, houve a busca de informações sobre o período de construção, estilo arquitetônico e projetista de cada uma das edificações por meio de pesquisa bibliográfica no Arquivo Histórico Municipal. Com os dados obtidos, foram elaboradas cartas temáticas que apresentam o patrimônio arquitetônico pontuado em trilhas interpretativas urbanas. Erechim conta com um patrimônio arquitetônico de relevante valor histórico-cultural representado por 18 construções em madeira do período da colonização, 16 construções em alvenaria de estilo eclético e 33 construções em estilo art déco. As construções apresentam bom estado de conservação e constituem landmarks na paisagem urbana. Políticas públicas para preservar a memória histórica devem ser uma das prioridades dos tomadores de decisão e reinvindicadas por todos os atores sociais durante a revisão do plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental. 
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Abstract: The present research was done in Erechim City, Rio Grande do Sul state, Brazil. It pursued the analysis and characterization of the urban landscape focusing on the aspects of architectural patrimony, so as to provide the public government with information for the making of politics directed to the maintenance of the historical heritage. The initial procedures included an inventory for the identification of the constructed patrimony, the collection of pertinent geographic location points with a GPS, and the production of an image-bank with photographs of the subject areas. A bibliographic search regarding the period of construction, the architectural style and the designer of each building was then carried on at the Municipal Historical Archive. The collected data was the basis for the preparation of thematic charts that present the architectural patrimony found in urban interpretative trails. Erechim City owns an architectural patrimony that is worth great cultural and historical value and features 18 timber buildings from the colonization period, 16
eclectic style brick buildings and 33 Art Deco style buildings. The buildings are well preserved and constitute landmarks in the urban landscape. Public politics to preserve the historical memory must be one of the priorities of decision-makers and be claimed by all social actors during the revision of the urban and environment development plan.
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